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提　要:《觉醒》是一部体现了女权主义思想的早期作品。它描绘了主人公艾德娜从一个传统的没有自我意识的家
庭妇女成长为关注自我精神生活 、具有现代意识的女性的过程。她短暂的一生是她女性主体意识的孕育 、苏醒和成
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of female subjectivity in The Awakening
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Abstract:The Awakening is an early feminist literary work written by Kate Chopin , an American woman writer in late 19th century.
It' s about a woman named Edna and how she grows out of the traditional sex role and social code as a submissive wife into a sensible
woman , and finally claims to be herself instead of the possession of any other man.
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　　最近几年 , 凯特·萧邦(Kate Chopin)的长篇小说《觉醒》
(1899)作为体现女权主义思想的文学作品重新引起了美国评
论界的关注。事实上 ,《觉醒》是 19 世纪末美国政治 、经济和
文化发展的产物。众所周知 ,美国南北战争后 , 商业成了全国
权力和尊严的主要象征 ,一种新的社会秩序在 19世纪末的美
国逐渐形成。人们发现一切都在变化 ,一切都在好转 , 清教主
义所说的罪恶似乎可以通过新科技和自己的努力加以驱




和感受 ,公开倡导女性的权利和价值 , 抗议以男性为中心的主
流文学模式 。这在 19世纪末的美国无疑是一股挑战清教主
义思想和传统写作模式的清风。凯特·萧邦就是其中的一个。
她在《觉醒》中描写了一个有 6 年婚姻生活 、已是两个孩子的
妈妈———艾德娜从一个传统的家庭妇女到关注自我精神生












Bebel)曾这样描述妇女的地位 , “自创世之初 , 受压迫便是妇
女和劳动者的共同命运。…… 妇女是人类饱尝束缚的一群。

















豪华的房子 , 并经常带着妻子和两个孩子去海边度假 , 家里雇
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样做了 ,虽然有时不那么情愿 , 在她的丈夫看来 ,就是“偶尔有
点怪” 。但是他们有一年夏天去格蓝岛度假时 , 艾德娜彻底觉






诺夫人是典型的“妈妈型的女人” , 她“视儿女为偶像 , 崇拜自







依附于任何人 ,也从不屈服于任何男人 , 她甚至对他们有点不
屑一顾。她靠自己娴熟的钢琴技艺赢得了别人包括男人的敬
畏 ,也赢得了经济的独立 , 她有属于自己的房子和自由。但是









苦闷 、“偶尔怪异”的渊源 , 也是她遇到罗伯特这个打更人后从
梦一般的生活中苏醒过来的内在心理基础。当她还是个小女
孩的时候 ,就在一个星期日 ,因为不想做祷告 , 不想参加长老
会的礼拜而跑到肯塔基州的一片大草原。她不循规蹈矩 、敢
于向传统习俗挑战的精神和追求自由的本能欲望已初见端
倪。然而 ,“后来有一阵子我反而信教信得很虔诚 , …… 应该











她和罗伯特经常交往之后 ,“她的内心似乎有种曙光出现 , 一
方面照亮她眼前的路 , 另一方面又禁止她走上这条路。”









回到家后 , 她第一次明确 、果敢地对丈夫的命令说“不” 。 而
且 , 第二天一早她便要求罗伯特带她乘船到尚奈尔岛去。 途
中她“觉得自己正被载离长久以来束缚着她的停泊港。拴索







采的女人 ,眼前的她正悸动着生命的活力 , 讲起话来又热切又
有精神 ,举手投足间完全没有压抑之气” , 让人联想到“刚在太
阳下苏醒过来的一只美丽而光滑的动物”(p.87)。她打破了 6
年以来每星期二都审慎遵守的举办“会客日”的规矩;她努力发
掘自己在绘画方面的潜能 , 并开始卖画赚钱。更重要的是 , 她
用卖画赚得的钱以及以其它的才能赚来的钱租了一套自己心







一次真正触动到她的本性 , 像一把燃烧的火炬 , 点燃了她的欲
望” , 但是她并没有像其它女人那样成为她的情妇, 任他玩弄于
股掌之间。相反 ,她却以她的魅力使厄络宾对她思慕不已。在
他们的关系上艾德娜充分显示了她的主体地位和厄络宾的从
属地位。然而 ,她的精神仍然独立于她的丈夫和厄络宾 , 只为
罗伯特而存在。
罗伯特是艾德娜主体意识苏醒的根源和目的。当罗伯特
由于对社会习俗力量的惧怕而避开艾德娜 ,远走墨西哥后 , 艾
德娜也曾痛苦 、困惑过 , 但她始终没有放弃对罗伯特的思念和





丈夫能够给她自由 , 成为他的妻子时 , 艾德娜明白地说:“我已
不再是庞先生可以任意或留着或丢弃的财产之一。我会选择
我想要的。万一哪天他说:̀喏, 罗伯特 , 给你啦 , 祝你们快乐 ,
她是你的了。' 我一定会笑你们两个。”她———一个女人, 作为一
个独立个体的形象鲜活地呈现了出来。
恩格斯在《家庭 、私有制和国家的起源》中曾经指出 , 只要
妇女仍然被排除于社会的生产劳动之外 ,而只限于从事家庭私
人劳动 ,那么妇女的解放, 妇女同男人的平等现在和将来都是












在家 ,也不知道她所作的一切 ,我们无法想象她丈夫回来后 ,她
会做出怎样的抉择。也许作者本人在当时的社会历史条件下
也无法回答这个问题。但是艾德娜毕竟暂时实现了自我的独
立人格 ,尝试了作为独立的女人的生活 , 品尝了“人生的狂喜”
的滋味 ,这一切对当时的她来说已经是相当了不起的举动了。
三、女性主体意识的解构
“`解构' 从哲学认识论的意义上说 , 它公开地与传统形而
上学的认识论唱反调 ,而且处处表现出一种对迄今为止我们所
取得的认知成果一概表示怀疑, 并且要从根本上颠覆和否定我




在她的童年时期, 她敢于不做祷告 , 不参加长老会的礼拜
而跑到大自然的怀抱去享受自由 ,这种举动确实体现了她的主
体意识的萌芽, 然而, 后来却因为习惯使然反而虔诚信教;她曾




























庭的束缚 ,因此 ,对艾德娜而言 ,自杀是对生活中难以解脱的困
境的一种无声的投降 ,是对主体意识追求的一种放弃。她曾为
自己确立一种女性应有的生活模式:自己不属于任何人包括父
亲 、姐妹 、丈夫 、孩子 ,自己要有自己的生活内容。但是当她觉
得这种生活模式是那么难以实现时 ,她走向了大海 ,像“一只断




苏醒了她潜意识中的女性主体意识 ,在以后的几个月里 , 这种
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